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Area temática: La Seguridad Internacional 
¿Es Irán el desestabilizador central en el lla-
mado Oriente Medio? 
 
Pablo M. Jebe (Universidad Nacional de Río Cuarto)  
 
Desde hace un tiempo, y como repetición tétrica de lo sucedido hace 
cuatro años respecto de Irak, el Presidente norteamericano está acu-
sando a Irán de llevar adelante un plan para tener armas de destruc-
ción masiva, y de ser el desestabilizador de la región del Oriente Me-
dio. 
La realidad, no obstante, parece desautorizar al Presidente norteame-
ricano, pues en la práctica opera con más efectos desestabilizadores 
el Irak “democratizado” y controlado por los Estados Unidos de Amé-
rica que la República Islámica de Irán. 
Una vez más, el desconocimiento cultural y la falta de visión política 
de Occidente pueden llegar a ser, sí, los causantes de un grave pro-
ceso de desestabilización e inseguridad en la región, a partir de haber 
liberado fuerzas incontrolables en Irak. 
Solamente el diálogo de todos los sectores interesados, con una 
agenda sin límites, podrá volver las cosas al cauce del cual peligro-
samente se están saliendo en el Oriente Medio. 
 
